脳血流及び運転行動解析に基づいた指差し呼称による安全確認がドライバに与える影響に関する研究 by 岸 稚佳






























































































止前のブレーキ操作のタイミングとして，時間 (Btime = t2  t1










要する時間 (Ttime = t4 t3)の増加や加速開始時の速度 (V (t4))




通常 指差し呼称 通常 指差し呼称
Btime [s] 3.6 4.6 5.5 7.5
Bdist [m] 10.0 13.9 15.2 21.7
表 2 右折シーンにおける評価指標
Sub.A Sub.B
通常 指差し呼称 通常 指差し呼称
Ttime [s] 5.2 8.8 8.9 9.1
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